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Ovaj Zbornik i  nadalje kontinuirano obavještava stručnu 
javnost o istraživanjima i  naučnim rezultatima u SAP Voj- 
vodini. U rubrici Rasprave i  članci Wilchelm van Zeist 
razmatra, u članku pod naslovom Ugljenisani b iljn i ostaci 
na višeslojnom nalazištu Gomolava, ranije rezultate zas- 
novane na botaničkom istraživanju lokaliteta Gomolave. 
Članak je proširena verzija rasprave pod naslovom "Pre li- 
minarni izvještaj o botaničkom istraživanju na Gomolavi" 
koja je objavljena u časopisu "Journal of Archeological 
Science" n.2,1975, str. 315.
S lijed i članak Srboljuba Živanovića o apsolutnom datira- 
nju skeletnih ostataka iz  nekropole u Čelarevu, koje je 
omogućeno odredjivanjem količine radioaktivnog ugljika 
C14 u ostacima organske materije izolirane iz  fragmenata 
kostiju. Nekropola se na osnovi rezultata i  antropoloških 
nalaza datira u 10. st.n.e.
Mr Vesna Šaranović-Svetek analizira rimsku amajliju iz  
Petrovca kod Vukovara, koja se nalazi u antičkoj zb irci 
Vojvodjanskog muzeja. O utjecaju Leonarda da Vincija na 
rad nekih srpskih slikara 19. stoljeća piše Nenad Simić. 
Moess A lfred i  M.Roman Eva iznose rezultate svojih istra- 
živanja o kugi u Vojvodini na prekretnici 18-19.stoljeća. 
Rubrika Izvještaji sadrži prilog mr Velike Dautove-Rušev- 
ljan pod naslovom "Dve ostave iz  Narodnog muzeja u Vršcu: 
ostava fo lisa  sa lokaliteta Rudine kod Stare Palanke i  os-
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tava novca AEZ sa loka liteta  Popin dol kod Zagajice - 
obje iz  IV st.n.e."
O Ignjatu Jungu, jednom od pionira arheologije u Srijemu 
potkraj 19.s t., piše dr Petar M ilošević u rub ric i Prika- 
zi i  gradja. Mr V.Dautova-Ruševljan objavljuje inventar 
iz  Numizmatičko-epigrafskog odjeljenja Vojvodjanskog mu- 
zeja: 9 komada rimskog brončanog novca, 4.st.n .e., iz  
Gordinovaca u Bačkoj. Mr V.Šaranović-Svetek analizira 
primjerak sitne brončane plastike iz  antičke zbirke Voj- 
vodjanskog muzeja, koja pripada grupi slučajnih nalaza 
sa šireg te r ito r ija  sela Hrtkovci.
Sveta Pecinjački izvještava o srpskim školama prov incija l- 
nog Srijema i  Slavonije u 1780/81. šk.god. na osnovi doku- 
menata iz  Madjarskog državnog arhiva u Budimpešti.
Opisi dječjih igara u sjevernom Banatu, nastali u toku 
1950. do 1952. godine, tema su koju opširno iznosi Alek- 
sandar R.Stefanović . I s t i autor Diše o u lozi dukata p r i l i - 
kom ženidbe i  udadbe u sjevernom Banatu u 19. i  na počet- 
ku 20. stoljeća. Smilja Sivčev daje š ir i prikaz akcija 
Sjevernobanatskog partizanskog odreda 1944. godine.
Rubrika Iz života i  rada vojvodjanskih muzeja sadrži p r i- 
kaz razvoja muzejske djelatnosti u Sremskoj M itrovici 
/1868-1941/, autora Dušana Vuletića. S lije d i opširan preg- 
led M ile Bosnić o muzejima u Vojvodini i  njihovim etnolo- 
škim zbirkama. Mr Mirjana Maluckov analizira stanje u et- 
no log iji u Vojvodjanskom muzeju u Novom Sadu, a članak dra 
Antuna Bauera "Muzej u školi" govori o plodnoj suradnji 
Vojvodjanskog muzeja s Osnovnom školom "Jovan Popović" iz  
Novog Sada.
Na kraju je Zbornika rubrika Ocene i  prikazi stručne lit e - 
rature i  savjetovanja.
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Zbornik je opremljen kartama i  ilustracijama, a dio član- 
ka praćen je i  sažecima na engleskom jeziku.
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